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ABSTRAK 
Tony Wijaya. K2313070. REMIDIASI PEMBELAJARAN GETARAN 
HARMONIS SEDERHANA MENGGUNAKAN MODEL 
PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STAD UNTUK 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN KOGNITIF SISWA KELAS X MIA. 
Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, Januari 2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kognitif siswa 
untuk mencapai ketuntasan aspek kognitif pada materi Getaran Harmonis 
Sederhana dengan penerapan remidiasi pembelajaran Fisika menggunakan model 
pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Division (STAD). 
Penelitian ini merupakan penelitian pre-eksperiment dengan menggunakan 
rancangan pretest and posttest group. Sampel penelitian adalah 39 siswa dari 
kelas X MIA 4 SMA Negeri 2 Boyolali Tahun Pelajaran 2016/2017. Data 
diperoleh melalui observasi, dan pre-test & post-test. Teknik analisis data dengan 
uji-t satu pihak pada taraf signifikansi 5%. Berdasarkan analisis data dan 
pembahasan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 
remidiasi Fisika menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Student Team 
Achievement Division (STAD) dapat meningkatkan kemampuan kognitif siswa 
dari 0% menjadi 66,67%. Hal ini juga dapat dilihat dari hasil tes awal diperoleh 
nilai rata-rata 43,93 dan hasil tes akhir diperoleh nilai rata-rata adalah 77,52. Dari 
hasil analisis data menggunakan uji-t satu pihak menunjukkan bahwa pada taraf 
signifikasi 5%, thitung > ttabel = 1,742 > 1,685. 
 
Kata kunci : pembelajaran remidiasi Fisika, STAD, kemampuan kognitif, getaran 
harmonis sederhana. 
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ABSTRACT 
Tony Wijaya. K2313070. REMIDIAL LEARNING ON SIMPLE HARMONIC 
OSCILLATION USING COOPERATIVE LEARNING MODEL IN TYPE 
OF STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) TO INCREASE 
COGNITIVE ABILITY OF X MIA . Essay. Faculty of Teacher Training and 
Education of Sebelas Maret University. January 2018 
The aim of research are to improve abilities to achieve mastery of 
cognitive aspects on Simple Harmonic Oscillation material by implementating 
remediation of physics learning using cooperative learning model of Student Team 
Achievement Division type. The research is a pre-experimental research using 
pretest and posttest group design. The samples of the research were 39 students of 
class X Science 4 SMAN 2 Boyolali in the academic year of 2016/2017. The data 
were collected by using observation, and pre-test and post-test. The data were 
analized by using the technique of one party t-test with significance level 5%. 
Based on the data analysis and discussion in this research, it could be concluded 
that remediation of physics learning by using cooperative Learning model of 
Student Team Achievement Division (STAD) type could improve students’ 
cognitive abilities from 0% to 66,67%. It can also be seen from the initial test 
result obtained by the average value of 43,93 and the average value of the final 
test is 77,52. From the analysis of data using one party t-test showed that at a 
significance level of 5%, tcount > ttable = 1,742 > 1,685. 
 
Keywords : remedial teaching of physics, STAD, kognitif ability, simple 
harmonic oscillation. 
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MOTTO 
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu 
urusan),tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain) dan hanya kepada Robb-
mu lah engkau berharap.” (QS. Al Insyirah: 5-8)  
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